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EDITORIAL 
S'han anat succeint les estacions de I'any fins cloure el cicle que es va iniciar I'any passat per 
aquestes dades i que ara es torna a encetar fins a I'any vinent ... 
I nosaltres hem estat presents en cada una d'aquestes quatre estacions, primavera, estiu, tar- 
dor i hivern, dins de la nostra comarca, on aquesta mesura del temps (pel seu caracter erninentment 
pages) dona les pautes a seguir. 
Després d'aquests dotze primers mesos d'existencia, encara q ~ i e  sigui un topic, volem fer un 
balan$, una valoració, una reflexi6 sobre aquest butlieti. 
En primer Iioc, i sense anims de vanagloriar-nos, ens adonem de la importancia enorme que té, 
que una publicació peribdica de caire comarcal, tingui vida a les nostre terres. 
Per un costat ~ O l e m  remarcar el caracter comarcal de la publicació (vegeu el consell de redac- 
ci6), malgrat que encara hi hagi pobles de la comarca que encara no hi siguin presents. Aquest ca- 
racter de comarca entenem que Soiament es pot salvaguardar a traves de la  parlicipacio del més 
gran nombre possible de pobies que la integren. Per altra banda, el que tingui vida aquesta publica- 
c id  no depen tan SOIS dels qui la confeccionem, sinó dels qui la Ilegiu, jaque no tindria sentit una re- 
vista que no tingues lectors. 
ES per aixó, per aquesl interes que teniu vosaltres, el motiu pel quai voldriern que participéssiu 
d'aquesta consciencia de la importanciaque creiem Que té aquesta publicació. 
En aquesta sirnbiosi entre els que tenim i teniu alguna cosa a dir i els que teniu i tenim necessi- 
tat de saber, esta la base de la supervivencia i de I'exit, ja que es produeix un corrent de coneixe- 
ments i opinions realrnent viu. I lot aixb, no hooblidem, dins el marc de la nostra historia, entorn fi. 
sic, costums, etc., tan accessible i quotidia. 
En segon lloc veiem que el contingut, (generalment el punt central de critiques i divergencies) 
no  ésmés que el reflex del que es dona a la comarca. 
En aquest punt uns ens diuen que el caracter cientific que el Centre d'Estudis hauria de donar, 
no  té el niveli suficient, i que eis articles de caire popular o informatiu, no haurien d'apareixer en 
aquest tipus de publicació. D'altres diuen que alguns dels articles de tipus cientiiic son massa pe- 
sats de ilegir, etc. 
Per contestar als primers hem de dir que si no s'assoleix un nivell cinetific prou alt, es perque 
no hi ha prou gent en aquesta coms:c?.qiic PC dodiqui a la invectigació o que hit' ?@t.,:-::. i :vr. 
res universitaries, la qual COL .: rreieii-N { u e  t s  d.gsie de reflexió. 
També creiem que la revista, corn hem dit abans no solament és pels qui la  fan sinópels qui la 
llegeixen i per tant a molts dels lectors, malhauradament, se'ls fa difícil la comprensio d'alguns arti- 
cles, i per tant, si volem mantenir I'equiiibri que la fa viva, entre els qui la fan i els qui la Ilegeixen, 
hem d'incloure articles mes populars. 
luaturalment que nosaltres demanern l'esforc de tolhom per poder anar pujant el nivell del but- 
Ileti, que en definitiva es traduiraen el niveli de la comarca. 
Sobre el preu, ens veiem obligats a parlar.ne, ja que 150 ptes., ho trobem car, pero es que d'altra 
manera ens seria impossible de poder-la fer sortir. De totes maneres, pensem que gastar-se 600 
ptes., a I'any per ajudar la nostra cultura (ia de la comarca), no es cap fortuna i a més es una inversió 
que reverteix sobre nosallres mateixos. Perla nostra part intentarem millorar-la sense moure el preu. 
Per ultim volem dir.vos que no son poques les dificultats per poder tirar endavant, tan el Centre 
com el butlleti. El fet que haguem de despiacai-nos des dels diversos pobles de la comarca, i alguns 
des de Tarragona, Barcelona o d'altres punts mes allunyats (un altre punt de refiexió) per trobar- 
nos periodicament, el fet que per irnpíimir el butlleti haguem de fer.ho fora de la comarca, la manca 
de subvencions s~ificients, la falta d'interes per part d'organismes oficials. etc., en son bona mostra. 
Pero no e n i  .voiern aixoplugar en aquestes dificultats ni en cap triunfalisme que es podrie des. 
prendre de les primeres ratlles, i plenament conscients que queda moltissim per fer,assumin ratlles, 
i plenament conscients que queda moltissin per fer, assumin el gran esforq, juntament amb el que 
us denianen? a vosaltres, per millorar en tots els conceptes el butlleti, i que la seva aparicio entre vo. 
saltres i nosaltres es vagi succeint d'una manera tan natural com ho fan les estacions de I'any: pri- 
mavera, estiu. tardor i hivern ... 
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